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dos reflexiones sobre la idea de periferia 
en la actual globalización del neoliberalismo
Roberto	de	Almeida	Bottura
“La cólera nihilista del suburbio es el reflejo del nihilismo del sistema dominante. Los jóvenes airados 
han devuelto al remitente su irresponsabilidad y su inconsciencia iluminando de golpe la terrible ver-
dad de una época cruel y absurda: su miseria inapelable.” 
(Miguel	Amorós,	La cólera del suburbio)













ales,	 que	 se	 apropian	 de	 la	memoria	 y	 de	 la	 herencia	 colectiva,	 reduciéndolas	 a	
meras	escenografías.2	
En	los	procesos	sucesivos	de	renovación	del	sistema	capitalista,	el	concepto	de	per-
iferia,	 como	 fenómeno	urbano,	 siempre	 estuvo	 intrínsecamente	 ligado	 a	 la	otra	
cara	del	progreso.	Ese	curioso	perímetro	geográfico,	al	borde	de	las	ciudades,	ocupó	
muchas	veces	la	preocupación	central	de	arquitectos	y	teóricos	del	urbanismo.	En	
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1.	Todo	lo	que	brilla	 	 	 	 	 	 	 			
El	dicho	Ni todo que reluce es oro	quizás	sea	la	traducción	más	adecuada	para	el	título	de	






muchas	 veces	 ha	 tenido	 voz	 a	 través	 de	 innumerables	 películas	 que	 exploran	 sus	
clases	marginales,	exponiendo	la	violencia	y	la	precariedad	de	sus	espacios,3	aquí	no	
serán	 estos	 los	motivos	 de	 la	 película	 de	 la	 que	 ahora	nos	ocuparemos.	Nuestro	
análisis	nos	llevará	a	otro	lugar:	el	de	la	periferia	y	de	la	crisis	como	agentes	vitales	
en	la	globalización	del	neoliberalismo.




















de	 un	 sistema	 político	 llamado	 capitalismo.	 No	 sentirse	 parte	 de	 la	 realidad	
parisiense	es	un	sentimiento	que	Ely	y	Lila,	a	lo	largo	de	la	historia,	comparten	con	
muchos	otros	jóvenes	de	su	edad.	A	pesar	de	vivir	a	tan	sólo	10	minutos	de	París,	sus	































donde	para	 lograrlos	 sean	necesarios	pequeños	delitos	y	 faltas.	Ely	y	Lila	 son	 las	
adolescentes	de	ese	mundo	global,	inmigrantes	suburbanas,	fieles	retratos	de	una	



































una	perspectiva	 local,	 los	que	están	en	 la	base	de	 la	pirámide).	Así,	Naomi	Klein	

















Naomi	Klein.	La doctrina del 




































crisis	 a	 partir	 de	 los	 años	 1970)	 a	 través	 de	 sucesivas	 privatizaciones,	 redistribu-
ciones	estatales,	cortes	generales	en	los	servicios	básicos	(educación,	salud,	cultura)	
componiendo	un	conjunto	de	facilitaciones	para	el	libre	comercio,	más	bien	deja	

























lismo como destrucción creativa,	
2007.
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2.	Basura	extraordinaria:	Wasteland	 	 	 	 			
“He descubierto que las raíces de nuestra vida moral están completamente podridas, que la base de 
nuestra sociedad está corrompida por la mentira.” 
(Ibsen,	Un enemigo del pueblo,	1882)
















allí	 es	 bastante	dura,	 su	 importancia	 es	 vital	 para	 el	 “buen	 funcionamiento”	de	 la	
realidad	de	Rio	de	Janeiro,	ya	que	una	metrópolis	como	ésta	produce	8.800	toneladas	
de	basura	por	día	(264	mil	toneladas	de	basura	por	mes).11	Ni	1%	de	toda	la	basura	









































































desechos.12	 Basura,	 desperdicios	 cotidianos,	 paisajes	 y	 edificios	 abandonados,	 la	
destrucción	y	la	decadencia	de	la	naturaleza;	todo	un	universo	que	se	crea	necesario	
para	el	planificador	pensar	en	sintonía	con	las	necesidades	de	la	ciudad	contem-
poránea.	Si	en	La imagen de la ciudad,	el	diseño	es	un	instrumento	resultado	de	la	per-
cepción	 de	 los	 usuarios	 de	 la	 ciudad,	 en	 Echar a perder,	 el	 diseño	 se	 vuelve	 un	
instrumento	resultante	de	la	percepción	no	solamente	del	origen	y	uso,	sino	prin-
cipalmente	del	fin	de	 las	 cosas.	¿Hay	 formas	de	deshacerse	correctamente	de	 las	
cosas?	En	el	prólogo	del	libro,	Lynch	anuncia:	“la acumulación de desechos sólidos y la cre-
ciente contaminación del agua y del aire han pasado a formar parte de nuestras preocupaciones. Ya no es 



































Kevin	Lynch.	Echar a perder. 
Un análisis del deterioro	(título	
en	inglés	“Wasting away. An 
a exploration of waste: what it is, 
how it happens, why we fear it, 
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